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Meussia – Abri de la Cimante
Sondage (2003-2004)
Christophe Cupillard
1 Le village de Meussia est situé à 9 km de Clairvaux-les-Lacs, au sud de la Combe d’Ain,
sur le premier plateau du Jura et à 3 km à l’est du lac de Vouglans. La commune, partie
prenante du Parc naturel régional du Haut-Jura, appartient à la zone dite de la « Petite
Montagne jurassienne ».
2 Au nord-est du territoire communal, l’abri, inconnu jusqu’alors, a été repéré en 2002
par Serge David dans les gorges de la Cimante, affluent de rive gauche de l’Ain. Situé en
bordure de ce cours d’eau qu’il domine de 9 m, l’abri, creusé dans une banc calcaire du
Kimméridgien,  est  orienté  au  nord  et  s’ouvre  à  600 m d’altitude.  Il  forme un  beau
surplomb qui protège une terrasse de 27 m de large et de 8 m de largeur.
3 L’existence d’un remplissage matérialisé par un talus et un état des parois signalant un
creusement assez ancien ont incité S. David a engagé une campagne de sondages qui a
débuté en 2003 et s’est achevée en 2004.
4 À l’occasion de ces travaux, deux sondages ont été réalisés. Le sondage 1, d’une surface
de  5 m2,  a  atteint  la  profondeur  de  2 m  et  a  révélé  un  remplissage  sédimentaire
composé d’un ensemble supérieur composé de tuf et de petits cailloutis cryoclastiques
(couches 0  à 3)  et  d’un ensemble  inférieur  essentiellement  cryoclastique  à  éléments
plus grossiers (couches 4 à 6). Dans cette séquence, qui couvre une période allant de la
fin  du  Tardiglaciaire  à  l’actuel,  plusieurs  phases  d’occupations  ont  été  reconnues,
attribuables à la Protohistoire, au Mésolithique et au Paléolithique final.
5 La couche 0 superficielle, entaillée par une fosse récente livrant des restes de bovinés, a
livré  quelques  tessons  de  céramique  noire  assez  grossière  comprenant  un  rebord
arrondi et un fragment de panse avec cannelures ; ces éléments sont attribuables au
Bronze final.
6 La couche 2, constituée par un petit cailloutis serré à matrice argileuse brune, a fourni
un  foyer  dans  sa  partie  sommitale.  Le  mobilier  archéologique  se  réduit  à  deux
fragments  osseux  et  à  une  lame  à  retouches  unilatérales  partielles.  L’étude  de  la
microfaune indique la  présence d’un lagomorphe,  de la  Belette  et  de passériformes
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(études M. Jeanney et C. Mourer-Chauviré). Une datation radiocarbone effectuée sur les
charbons  du  foyer  indique  que  cette  structure  a  un  âge  compris  entre  9200  et
8700 av. J.‑C. (Ly-2739 (OxA)) ; elle peut donc être attribuée au Mésolithique ancien.
7 La couche 5,  composée d’un cailloutis  très  anguleux et  de  grande taille,  localement
bréchifié,  a  fourni  deux fragments  de  lames en silex,  un galet  calcaire  portant  des
traces  de  percussion  ainsi  que  plusieurs  dizaines  de  restes  osseux  attribuables  au
Cheval et sans doute à un seul individu assez jeune et de petite taille : dents, fragments
de mandibule, côte, esquilles parfois de grande taille, gros fragments d’os canon. De
nombreuses  pièces  portent  des  traces  de  boucherie.  Il  faut  noter  l’absence  de  tout
élément de la colonne vertébrale. Le fouilleur signale par ailleurs la présence d’un foyer
apparu  en 2004  à  la  suite  de  la  dégradation  de  la  coupe stratigraphique  pratiquée
en 2003.  Une datation radiocarbone réalisée  sur  os  indique que cette  occupation se
place  entre  12 300  et  12 000 av. J.‑C.  (Ly-2739  (OxA));  elle  correspond  donc  au
Paléolithique  final,  postérieure  au  Magdalénien  final  et  sans  doute  attribuable  à
l’Azilien ancien.
8 En  conclusion,  ces  sondages,  tout  en  révélant  un  gisement  préhistorique  inédit,
apportent de nouveaux éléments sur l’occupation du territoire jurassien en zone de
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